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FORSKRIFTER FOR ST0TTE TIL RASJONALISERINGS- OG OMSTILLINGS-
TILTAK INNEN FISKEINDUSTRIEN 198~. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 23. Juli 1985 i samråd med 
Fiskeindustriens Landsforening i henho ld til § 9 tredje lede, 
i avtale av 3. J anuar 1985 mellom Norges Fiskarlag og Forbruker-




For 1985 er det avsatt inntil 10 mill. kroner som t ilskudd til 
rasJonaliserings- og omst illingsti lt a k innen fiskeindustrien. 
Form~let med ordningwn er ~ st•tta t il tak som fi skeindust ri en 
setter i verk for å tilpasse seg skiftende råstofforhold, endrede 
markedsforhold , ny produksJ onstaknologi og annet a v betydning for 
fiskeindustriens drifts- og konkurransesituaSJon, herunder bed~e 
råstoffutnyttelse og rastoffutgjevning, h•yere foredlingsgrad o g 




Det kan som hovedregel bare gis til skudd til prosjekter / 
invester inger som er igangsatt etter 1. Januar 1985. 
Fiskeindustrien omfatter i disse forskrifter ikke mel- og olJe-
industri o g oppdrettsanlegg. 
Forutsetn ingen for støtta er at prosJektet /i nvestaringen ligger 
innenfor de naringspolitiske rammer for s t rukturutviklingen i 
f i skei nd•.Jstrien. 
Det kan gis tilskudd bade til samarbeidende bedrifter og til enkelt-
stående bedrifter. Stetten gis som s kattep liktig tilskudd. 
§ .3 
AVGRENSNING AV INVESTERINGER 
Det kan gis st•tta til felgende former for ras Jonali ser i ngs- o g 
omst ill ingstiltak: 
- Invest eri n ger i maskiner, herunder ny teknologi 
Markedsmessig produkttilpassing og produktutforming 
- Ekstraord in•re oppstartings- o g i gangk j er ingskostnader ved ny 
produksJon 
- Tiltak for~ fremme vi dereut vik ling av produksJOn og produkter 
Oppl;ering, in f ormasJon , plan l egg i ng, konsul entb istand m.v. i 
denne forbindel se. 
Stetten skal fortrinnsvis gis til investeringer i maskiner og 
utstyr til bedrifter som foretar omstil ling e ller 
rasjonal i sering. inne nfor r ammen av eks isterende anleggstekniske 
kapasiteter. 
Investeringer bygninger og kaier kan ikke st øt tes . 
Når s•knader o m støtte o gså kommer inn unoer andre støtte-
ordninger ska l event u e l t støtte av RI O-midlene søkes samoronet 
med disse. 
§ 4 
PRIORITERING AV S0KNADER 
Det forutsettes ac pro•J•kter innen sild- og corskesektoren b l ir 
prioritert, og det tas sikte p1 1 utnytt• en overveiende de l av 
midlene innen diss• o mr1der. Samtidig skal det ved prioriter i ng 
av seknaden• tas omsyn til en rimel i g geografisk fordeling, 
liksom l•nnsomheten og kvaliteten av de enkelte prosjekter set t i 
rasjonaliserings- og omst i l li ngssammenheng . 
B1d• innen sild•- og torskesektoren tas det scesielt si kte p1 a 
st•tte oppbyggingen av en rasjonell og konkurransedykt i g industri 
som kan motta, produsere og markedsf•re den forventede •kning i 
rlstoffti l gangen. 
S8~AD OM TILSKUDD 
F i skeridirektoratet (Teknisk avdeling > administrerer tilskudds-
o rdningen for rasJonaliserings- og omsti l lingstiltak innen 
fiskeindustrien. 
Seknaden om tilskudd sendes via fiskerisJefen og vedlegges 
f•lgend• dokumentasjon : Beskrivelse av prosjektet herunder 
bakgrunn for rasjonaliseringen / omstil l ingen, eekniske 
spes i f i kasjoner med nedvendig• tegninger og lay out. 
Spesifisert kostnadsoverslag med f i nasier i ngsplan, driftska lkyle. 
Siste ars forel i ggende regnskap. 
i 6 
FASTSETTELSE OG UTBETRL.ING AV TILSKUDD 
Fiskeridirektoratet fastsetter i det enkelt• tilfelle v il k1r for 
tilskudd og utbetaling, og f•r•r kontroll med at midlene blir 
brukt etter forutsetningene. 
Fastsettelsen av tilskuddets st•rrelse skj er etter konkrete 
vurderinger av den enkelte s•knad og i forho l d t il den •vrige 
seknadsmasse b1de i fylket og p1 landsbas i s og f i sker i n•ringens 
betydning for stedet. Tilskudd kan gis med inntil 30 ~av de 
st•tteberettigede kostnaden• ved prosjektet / i nvesteringen. 
Stetten pr. bedrift b•r normalt ikke overst i ge kr. 400 . 000, -. 
Maksimalsacsen vil som regel gjelde den sam l ede anleggsmasse 
under samme eierinteresser p1 ett sted . I tvilstilfelle 
avgJ•r•s dette ved skJ•nn, likeledes om bedr i fter p1 f lere 
forskJ•llig• steder som i hovedsak disponeres av ca samme 
eierinteresser kan fl st•tte etter maks i malsatsene hver for seg. 
i 7 
AVHENDING AV UTSTYR 
Det kan tas forbehold om t1lbakeb•t•l i ng av tilskudd gitt til 
materielle investeringer dersom st•tteobJ•ktene eventue l t b l ir 
solgt fer det er g1tt 5 ~r. 
i 8 
KONTROLL. 
Tilskuddet utbetales under forbehold om korrigering etter at· det 
er foretatt kontro ll av Subsidiekontrollen, F i skeridepart ementet 
e ller Ri ksrevisJonen. 
D~n som s•k•r om ti l s kudd anses s•mt1dig 1 h a g i tt inst•nsene 




Fiskeridepartementet er k lageinstan s for enke l vedta k som treffes 
i medhold av denne forskr ift, Jfr . S 28 i forvaltnings l o ven av 
10. f ebruar 1967. 
s 10 
IKRAFTTREDELSE 
Denne forskrift trer kraft st r a ks. 
